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katona og 
forventningsbarometeret f
1 george katona (1901–1981)
1.1 Oppvekst i Østerrike-Ungarn
Geor ge Katona ble født i 6. no vem ber 1901 i Bu da pest, 
i da væ ren de Øs ter ri ke-Un garn (Ame ri can Psycholo-
gical As so cia ti on 1978). Han had de pla ner om å stu-
de re jus ved uni ver si te tet i Bu da pest og se ne re over ta 
sin bes te fars ad vo kat prak sis. Et kom mu nis tisk kupp 
le det av Bela Kun før te til at uni ver si te tet ble stengt i 
1918. Katona flyt tet der for til Tysk land og tok en dok-
tor grad i psy ko lo gi ved uni ver si te tet i Göt tin gen i 1921 
(Wärneryd 1982).
1.2 psykOlOg Og pressemann 
i tyskland på 20-tallet
Det var ikke en kelt å få ar beid som psy ko log i Tysk land 
på 20-tal let. Katona fikk i ste det stil ling som ana ly ti ker 
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sam men drag
I 2011 er det 110 år si den un ga re ren Geor ge Katona 
ble født og 30 år si den han døde. I til legg er det 20 
år si den Norsk Gal lup In sti tutt be gyn te å plan leg ge 
et for vent nings ba ro me ter for Nor ge.
Før s te del av ar tik ke len er en bio gra fi om Geor ge 
Katona, som er opp havs man nen til Index of Consu-
mer Sentiment. And re del tar for seg ide en bak og 
ut for min gen av in dek sen. Del tre om hand ler hvor dan 
in dek sen kom til Nor ge, og ba ro me te rets evne til å 
for ut si kon junk tur end rin ger.
Geor ge Katona ble født i Bu da pest i 1901. Et kom­
mu nis tisk kupp i 1918 fikk ham til å flyt te til Tysk land, 
hvor han tok en dok tor grad i psy ko lo gi i 1921. Et ter 
det te ar bei det han i bank og stu der te øko no mi. Fra 
1926 til 1933 ar bei det han som øko no mi jour na list, 
men drev også psy ko lo gisk forsk ning. Da Hit ler kom 
til mak ten, emi grer te han til USA. Un der kri gen be­
gyn te han å fors ke på bruk av in ter vju un der sø kel ser 
for å for ut si folks for bruk.
Katona men te at vi måt te ta hen syn til psy ko­
lo gis ke fak to rer for å for stå øko no mis ke be slut­
nings pro ses ser. I et over flods sam funn av hen ger 
for bruk både av evne og vil je til å hand le. Katona 
ut vik let Index of Consumer Sentiment ved Uni ver­
si ty of Mi chi gan på 50­tal let. Må lin gen byg ger på 
at fram ti dig et ter spør sel er et re sul tat av folks til tro 
til hus hold nin gens og lan dets øko no mis ke ut sik ter. 
Må let for in dek sen er å for bed re for ut si gel ser av 
kon junk tur sving nin ger ved å måle op ti mis me og 
pes si mis me.
I Nor ge har TNS Gal lup ar bei det med for vent­
nings ba ro me te ret si den 1992. Ba ro me te ret fan get 
opp det øko no mis ke ven de punk tet vin te ren 1993–
94, virk nin ge ne av Asia­kri sen i 1998, va lu ta uro en 
høs ten 2002 samt fi nans kri sen i 2008. Sær lig vik tig 
har for vent nings ba ro me te ret vært for å vars le når 
ned gangs ti de ne har snudd til opp tur.
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i en bank i Frank furt. Mens Katona ar bei det som bank-
ana ly ti ker, opp lev de han hy per in fla sjo nen i Tysk land 
(Katona 1972). Det te var år sa ken til at han i 1923 skrev 
sin mye si ter te ar tik kel om at in fla sjon er mas se hys te ri. 
Den sto re opp merk som he ten før te til at han be gyn te 
å stu de re øko no mi (Ame ri can Psychological As so cia-
ti on 1978).
I 1926 be gyn te han som as si ste ren de re dak tør i uke-
ma ga si net Der Deut sche Volkswirt i Ber lin. I sju år skrev 
Katona ar tik ler om ut vik lin gen i ver dens øko no mi en. 
Han fort sat te sam ti dig sine psy ko lo gis ke eks pe ri men ter 
og pub li ser te vi ten ska pe li ge ar tik ler. Rett et ter børs-
krak ket på Wall Street i 1929 spåd de Katona at ver den 
vil le gå inn i en de pre sjon. Han men te at ung ka rer fikk 
pro ble mer i dår li ge ti der. Iføl ge ham selv var det en av 
år sa ke ne til at han gif tet seg med sin kol le ga Ma ri an 
Beck i ok to ber sam me år (Katona 1972).
1.3 immigrasjOn Og tUberkUlOse 
i Usa på 30-tallet
Da Hit ler kom til mak ten i 1933, ble tids skrif tet Volks-
wirt stengt, og Katona emi grer te til USA. Der støt te 
han på alle de pro ble mer im mi gran ter mø ter når de 
kom mer til et nytt land hvor de ikke har noe nett verk 
(Katona 1972). Det vik tig ste var å skaf e seg inn tekt. 
Hel dig vis had de Katona vært Ber lin-kor re spon dent for 
Wall Street Jour nal før han flyt tet til USA. Ho no ra re ne 
og ut gifts re fu sjo nen fra Wall Street Jour nal had de han 
bedt avi sen om å set te inn på kon to i en New York-bank. 
Dis se pen ge ne kom nå godt med. Han etab ler te sam men 
med en tid li ge re kol le ga et råd giv nings sel skap knyt tet 
til ame ri kan ske in ves te rin ger for vel stå en de ven ner av 
Der Deut sche Volkswirt.
I 1936 ut vik let Katona tu ber ku lo se. Det tok ham tre 
år å kom me til hek te ne igjen. Et ter tuberkuloseangre-
pet av slut tet han sin kar rie re som in ves te rings råd gi-
ver. Mens han var syk, stu der te han læ rings psy ko lo gi 
og fikk et sti pend fra Car ne gie Corporation. Hans bok 
Organizing and Memorizing, som kom ut i 1940, ble 
sis te gang trykt opp i 1967.
1.4 FOrskning på krigsØkOnOmi på 40-tallet
Krigs ut brud det i Eu ro pa i 1939 fikk Katona til å av bry te 
sine stu di er i læ rings psy ko lo gi. Med et sti pend fra Gug-
gen heim bruk te Katona de to nes te åre ne på å for sø ke 
å in te gre re øko no mi og psy ko lo gi. Be kym rin gen for de 
øko no mis ke virk nin ge ne av kri gen fikk ham til å skri ve 
bo ken War with out Inflation, som kom ut i 1942 (Ame-
ri can Psychological As so cia ti on 1978).
I 1942 flyt tet Katona til Chi ca go for å ar bei de ved 
Cowles Com mis sion. Der ar bei det han med in ter vju un-
der sø kel ser om næ rings livs le de res syn på pris kon troll. 
Noen av spørs må le ne i dis se un der sø kel se ne kart la 
også de næ rings dri ven des hold nin ger og for vent nin-
ger (Ame ri can Psychological As so cia ti on 1978).
I 1944 send te Katona et ma nu skript om sine un der-
sø kel ses me to der til Rensis Likert, som var den le den de 
fag mann på om rå det. Noen uker et ter på fikk Katona 
til bud om å be gyn ne å ar bei de for Likert ved det ame ri-
kan ske land bruks de par te men tets av de ling for Pro gram 
Surveys (Ame ri can Psychological As so cia ti on 1978). 
Katona ak sep ter te og flyt tet til Wash ing ton. Der ar bei-
det han med ut red nin ger om over gan gen fra krigs- til 
freds øko no mi. En sen tral opp ga ve var å un der sø ke hva 
folk vil le gjø re med pen ge ne fra krigs ob li ga sjo ne ne sine 
når de ble fri gitt. Vil le de spa re dem, el ler vil le de bru ke 
dem og ska pe in fla sjon (Likert 1972)?
Rensis Likert klar te i 1945 å få den ame ri kan ske 
sen tral ban ken, Federal Re ser ve Board, til å fi nan si ere 
en stor år lig in ter vju un der sø kel se blant ame ri kan ske 
for bru ke re. Pi lot un der sø kel sen ble gjen nom ført i 1945 
un der le del se av Geor ge Katona og Elea nor Maccoby. 
Den vis te at in ter vju un der sø kel ser var et eg net red skap 
for å kart leg ge for bru ker at ferd. Den før s te or di næ re 
un der sø kel sen ble gjen nom ført i 1946. Un der sø kel-
sen gikk fra 1947 un der nav net Survey of Consumer 
Finances (Likert 1972). Ho ved hen sik ten med un der-
sø kel sen var å kart leg ge hvor sto re mid ler for bru ker ne 
had de til dis po si sjon, og pla ne ne for kjøp av va ri ge for-
bruks go der.
I 1946 flyt tet man ge av fors ker ne ved det ame ri kan-
ske land bruks de par te men tet over til Ann Arbor da The 
Survey Re search Cen ter ble etab lert ved Uni ver si ty of 
Mi chi gan. Katona le det The Economic Behavior Pro-
gram fra 1946 til han gikk av med pen sjon i 1972 (Ame-
ri can Psychological As so cia ti on 1978).
Katona og hans kol le ger sam let også inn data om for-
bru ker nes for vent nin ger, in ten sjo ner og pla ner. Ana ly-
se av de lin gen i Federal Re ser ve Board ga be skjed om at 
han gjer ne måt te sam le inn dis se da ta ene, men de vil le 
ikke se dem. I 1949 ble det spådd at USA var på veg inn i 
en re se sjon. Un der sø kel sen til Katona vis te imid ler tid 
at be folk nin gen plan la å opp rett hol de et ter spør se len 
et ter va ri ge for bruks go der. Si den Katonas spå dom mer 
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slo til, ble for vent nings re sul ta te ne po pu læ re fra 1950 
(Likert 1972).
1.5 prOFessOr ved University OF 
michigan på 50- Og 60-tallet
Katona ble ut nevnt til pro fes sor i både øko no mi og psy-
ko lo gi ved uni ver si te tet i Michigan i 1950 (Wärneryd 
1982). Ut vik lin gen av fag om rå det øko no misk psy ko lo gi 
var ut ford ren de. Federal Re ser ve Board, som fi nan si-
er te den år li ge for bru ker un der sø kel sen, ned sat te en 
ko mi té som skul le eva lue re ar bei det til The Survey 
Re search Cen ter. Ko mi te en la fram sin vur de ring i 
1955 og var me get kri tisk til un der sø kel sens evne til 
å for ut si den øko no mis ke ut vik lin gen (Dominitz og 
Manski 2003).
De ne ga ti ve kon klu sjo ne ne ble imø te gått av Katona, 
og han fort sat te ar bei det med Index of Consumer Sen-
timent. I ste det for å dis ku te re med Federal Re ser ve 
Board om hvil ke spørs mål som skul le være med i un der-
sø kel sen, fi nan si er te Katona fra 1959 ar bei det ved hjelp 
av mid ler fra pri va te sel ska per og stif tel ser (Ame ri can 
Psychological As so cia ti on 1978).
Katona men te at år li ge må lin ger var for sjel dent. 
Han klar te å få fi nan si ert en øk ning av undersøkelses-
frekvensen. I pe ri oden 1951 til 1959 ble må lin gen gjort 
to til fire gan ger i året (Muel ler 1963). Fra 1960 kom de 
i gang med kvar tals vi se un der sø kel ser og på 70-tal let 
må ned li ge un der sø kel ser (Likert 1972).
Katona var en flit tig skri bent og pub li ser te i til legg til 
en rek ke ar tik ler bø ke ne The Powerful Consumer i 1960 
og The Mass Consumption So cie ty i 1964 (As so cia ti on 
for Consumer Re search 1983).
1.6 prOFessOr emeritUs på 70-tallet
Katona ble pen sjo nist i 1972. Han fort sat te imid ler tid 
sitt forsk nings ar beid og pub li ser te fle re bø ker også på 
70-tal let. Han var blant an net opp tatt av stagflasjonen 
på syt ti tal let og de på føl gen de ned gangs ti de ne. I 1975 
pub li ser te han bo ken Psychological Economics og tre 
år et ter A New Economic Era med Burk hard Strum-
pel. Den sis te boka het Es says on Behavioral Economics 
(1980). Geor ge Katona døde i Vest-Tysk land 18. juni 
1981 (Wärneryd 1982).
Katonas Index of Consumer Sentiment ble et ter 
hvert aner kjent i vide kret ser, og det var en fjær i hat-
ten at EUs sta tis tis ke sek re ta ri at tok i bruk tek nik ken på 
syt ti tal let. EU-kom mi sjo nen på vis te en klar sam men-
heng mel lom de res for vent nings ba ro me ter og pri vat-
for bru ket. De men te at for vent nings ba ro me te ret var 
et ro bust red skap for å få et bil de av for bru ker at fer den 
(Eu ro pean Economy 1991).
Wärneryd (1982) skri ver et ter Katonas bort gang at 
var det sær lig fire om rå der Katona be skjef ti get seg med. 
Før det før s te fors ket han på for bru ker at ferd og kon-
junk tur syk ler på mak ro ni vå. For det and re ba ser te han 
seg på fak tisk at ferd og em pi ris ke data. For det tred je 
var han skep tisk til øko no mi fa gets mang len de vekt-
leg ging av psy ko lo gis ke fak to rer. Det fjer de var at han 
som tid li ge re pres se mann, var opp tatt av for mid ling.
2 index of consumer sentiment
2.1 mUlighet Og villighet til FOrbrUk
For bru ker et ter spør sel var i føl ge Katona en funk sjon av 
be folk nin gens mu lig het og vil lig het til å hand le. «The 
better of peop le feel, the more they spend» (Bird 1981). 
Det te er es sen sen i den øko no mis ke psy ko lo gi en el ler 
at ferds øko no mi som fa get et ter hvert ble om døpt til.
Da Katona be gyn te sitt ar beid var det rå den de syn 
blant øko no mer at ut vik lin gen i øko no mi en var styrt 
av næ rings li vet og re gje rin gen. Man men te at for bru-
ker ne ikke had de noen nev ne ver dig inn fly tel se si den 
de res for bruk var be stemt av de res inn tekt og den var 
i sin tur kon trol lert av be slut nin ger som ble fat tet av 
næ rings li vet og sty res mak te ne. (Likert 1972)
Katonas un der sø kel ser om for bru ker nes hold nin ger 
og at ferd ble sett på med skep sis av øko no mer i star ten 
(Wärneryd 1982). Når det vis te seg at un der sø kel se ne 
kun ne for kla re og for ut se ven de punk ter i kon junk tur-
ut vik lin gen, økte an se el sen.
For bru ker nes for vent nin ger blir målt ved å in ter-
vjue re pre sen ta ti ve ut valg av be folk nin gen. En av 
Katonas sen tra le bi drag til øko no mi fa get er ut vik lin-
gen av Index of Consumer Sentiment. Et ter en rek ke 
for søk fant in dek sen sin form i pe ri oden 1952–1954 
(Wärneryd 1982).
For må let med Index of Consumer Sentiment er å 
fore ta for ut si gel ser om den øko no mis ke ut vik lin gen på 
grunn lag av må lin ger av op ti mis me el ler pes si mis me. 
In dek sen be står av 5 spørs mål om for bru ker nes bedøm-
ning av tid li ge re og fremtidig øko no misk ut vik ling. 
In dek sen er den gjen nom snitt li ge dif e ran sen mel lom 
op ti mis tis ke og pes si mis tis ke svar. En kel he ten er fa sci-
ne ren de si den det ikke er noen kom pli ser te form ler 
og vek tin ger.
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2.2 de Fem enkle spØrsmålene
«Index of Consumer Sentiment» ble ut vik let av Geor ge 
Katona i før s te halv del av 50-tal let. En nær me re be skri-
vel se av un der sø kel sen fin nes på hjem me si den til «Uni-
ver si ty of Mi chi gan Surveys of Consumers» (Surveys 
of Consumers 2011).
In dek sen be står av føl gen de fem spørs mål:
1. Would you say that you and your fa mi ly are better 
of or wor se of financially than you were a year ago?
2. Now looking ahead – do you think that a year from 
now you peop le will be better of financially or wor se 
of or just about the same as now?
3. Now we shall be talk ing about conditions in the coun-
try as a whole – do you think that du ring the next 
twelve months we’ll have good ti mes financially or 
bad ti mes, or what?
4. Looking ahead further, which would you say is more 
likely – that in the coun try as a whole we will have 
good ti mes du ring the next five years or so – or that 
we will have periods of widespread unemployment 
and depression, or what?
5. Now about things buy for their house – I mean fur-
niture, house furnishing, refrigerator, stove, TV and 
things like that. Do you think now is a god time or a 
bad time to buy such lar ge hou se hold items?
I til legg til de fem oven stå en de spørs må le ne be sto Kato-
nas Index of Consumer Sentiment opp rin ne lig også av 
tre and re spørs mål (Katona and Muel ler 1956):
Tema SpørS målS TekST
6. Pris for vent nin ge ne 
for nes te år (in fla sjon)
«What do you expect prices of hou se hold 
items and clothing will do du ring the next 
year or so – stay where they are, go up or 
go down?»
7. Kjøps in ten sjon for 
bil nes te 12 må ne der
«Do you, or does anyone else in the fa mi ly, 
expect to buy a car du ring the next twelve 
months or so?»
8. Kjøps in ten sjo ner 
for bo lig nes te 12 
må ne der
«Do you expect to buy or build a house for 
your own use du ring the next twelve months 
or so?»
Fra 1952 til 1960 ble det brukt åtte spørs mål i ut reg-
nin gen av Index of Consumer Sentiment (Katona 
1960). I 1963 var tal let på spørs mål re du sert til seks 
(Muel ler 1963). Det var de to spørs må le ne om kjøps in-
ten sjo ner av bil og bo lig som var blitt fjer net (Katona 
1964). Det sy nes også som at han al le re de da had de 
be gynt å stil le spørs måls tegn ved nyt ten av spørs må-
let om in fla sjon.
I sis te halv del av 50-tal let ble det eks pe ri men tert 
med å øke tal let på spørs mål og å vek te spørs må le ne 
ulikt. In gen av de le ne før te til noen for bed ring av 
In dek sens evne til å for ut si fremtidig for bruk (Katona 
1964).
Katona be gyn te som tid li ge re nevnt å eks pe ri-
men te re med en in deks for for bru ker hold nin ger som 
var sam men satt av fle re spørs mål tid lig på 50-tal let 
(Katona 1960). Hen sik ten var å for enk le pre sen ta sjo-
nen av det sto re ma te ria let til The Survey Re search Cen-
ter og å gjø re tolk nin gen mer ob jek tiv. Katona vis te at 
«Index of Consumer At ti tu des» som den opp rin ne lig 
het, ga en god for kla ring på sving nin ge ne i sal get av 
va ri ge for bruks go der.
I den sis te bo ken Katona (1980) utga før han døde, 
skri ver han blant an net om er fa rin ge ne med Index of 
Consumer Sentiment i lys av det ny es te da ta ma te ria let. 
I føl ge Katona var de van lig ste pro gno ser kun en fram-
skriv ning av tid li ge re tren der. Ved å måle end rin ger 
i folk for vent nin ger, kun ne man bed re kun ne for ut si 
syk lis ke ven de punk ter i kon junk tu re ne.
Index of Consumer Sentiment vars ler i føl ge Katona 
øko no mis ke ned gangs ti der god tid i forvegen. In dek-
sen vars ler også opp gangs ti der, men ikke like lang tid 
i forvegen. Når det er små end rin ger i øko no mi en fun-
ge rer in dek sen like bra som and re kon junk tur in di-
ka to rer.
I dag fin nes det tre kjen te Consumer Confidence 
in dek ser i USA. Ved si den av in dek sen fra Uni ver si ty 
of Mi chi gan har The Con fe ren ce Board pub li sert sin 
egen in deks fra 1967 og ABC News star tet sin i 1985. 
Inn sam lings me to de, ut valg og spør re skje ma va rie rer 
for de tre un der sø kel se ne, men re sul ta te ne har vært 
gan ske sam men fal len de over tid (Merkle, Lan ger and 
Sussman 2004).
3 utviklingen av 
forventningsbarometeret i norge
Det nor ske for vent nings ba ro me te ret gjen nom fø res 
hvert kvar tal og be står av fem spørs mål (Fi nans næ rin-
gens Fel les or ga ni sa sjon 2011). Det må ler be folk nin gens 
til tro til hus stan de nes øko no mis ke ut vik ling et år fram-
over og bak over i tid. Re spon den te ne blir også spurt om 
sy net på lan dets øko no mis ke ut vik ling et år fram over 
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og bak over i tid. Til slutt blir de bedt om å vur de re om 
det er et godt el ler dår lig tids punkt for å kjø pe stør re 
hus hold nings ar tik ler (TNS Gal lup 2011).
For vent nings ba ro me te ret i Nor ge byg ger på føl-
gen de fem spørs mål:
1. Vil du si at øko no mi en i din hus stand er bed re el ler 
dår li ge re enn for et år si den, el ler er det in gen for-
skjell?
2. Tror du at øko no mi en i din hus stand vil kom me til 
å bli bed re el ler dår li ge re om ett år, el ler vil det ikke 
bli noen for skjell?
3. Der som vi ser på den øko no mis ke si tua sjo nen for 
hele Nor ge, vil du si at øko no mi en i lan det ge ne relt 
er bed re el ler dår li ge re enn for et år si den, el ler er 
det in gen for skjell?
4. Tror du at den øko no mis ke si tua sjo nen i Nor ge vil 
kom me til å bli bed re el ler dår li ge re om ett år, el ler 
vil det ikke bli noen for skjell?
5. Tror du at det nå er et godt tids punkt for be folk nin-
gen ge ne relt å kjø pe stør re hus hold nings ar tik ler, 
el ler tror du det er et dår lig tids punkt?
Ut reg nin gen av ba ro me te ret fore går ved at man sum me-
rer dif e ran se ne mel lom op ti mis tis ke og pes si mis tis ke 
svar og de ler på an tall spørs mål. Det gjen nom snit tet 
som da fremkommer, er den barometerverdien som 
pub li se res. Un der sø kel sen gjen nom fø res som en tele-
fonomnibus i et lands re pre sen ta tivt ut valg på ca. 1000 
per so ner som er 15 år og eld re. Un der sø kel sen gjen nom-
fø res av TNS Gal lup i sam ar beid med Fi nans næ rin gens 
Fel les or ga ni sa sjon.
"Fi gur 3.1 For vent nings ba ro me-
te ret 1992–2011" on page 45
fi gur 3.1 For vent nings ba ro me te ret 1992–2011
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Kil de: TNS Gal lup og Fi nans næ rin gens Fel les or ga ni sa sjon
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3.0 Oppstarten av 
FOrventningsbarOmeteret i nOrge
Ut gangs punk tet var et øns ke fra Øko no misk Rap port 
om en må ling av for bru ker nes til tro til de øko no mis ke 
fremtidsutsiktene. Hen sik ten med å etab le re for vent-
nings ba ro me te ret var bl.a. å pro fi le re Gal lup som et 
in sti tutt som job bet med mer enn po li tis ke me nings-
må lin ger (Eg gen 1996). Dess uten var Gal lup på le ting 
et ter en må ling som kun ne vise når de øko no mis ke 
ned gangs ti de ne be gyn te å snu et ter bank kri sen.
For vent nings ba ro me te ret i Nor ge be gyn te med at 
Norsk Gal lup In sti tutt send te ut en te le faks til en rek-
ke eng elsk språk li ge gal lup in sti tutt rundt om i ver den 
hvor de ble spurt om de had de noen had de er fa ring 
med «Consumer Confidence». I EU og Au stra lia blir 
for vent nings ba ro me te ret kalt Consumer Confidence.
I sep tem ber 1991 dum pet det ned et brev i post kas sen 
fra mar keds ana ly se in sti tut tet Roy Mor gan Re search i 
Au stra lia. De for tal te at de had de dre vet med det te si den 
1973 og had de gode er fa rin ger. De res ba ro me ter byg de 
på spørs må le ne som var ut vik let ved Survey Re search 
Cen ter i Mi chi gan.
Gal lup opp da get at EU-kom mi sjo nen be nyt tet litt 
and re spørs mål, og valg te å leg ge seg opp mot EUs løs-
ning. EUs spørs mål be nyt tet seg av en fem punkts ska la: 
mye bed re, litt bed re, om trent det sam me, litt ver re og 
mye ver re (Eu ro pean Economy 1991). Gal lup be slut tet 
å gjø re om det te til en tre punkts ska la: bed re, dår li ge re 
og in gen for skjell. Det te ble gjort for å til pas se spørs-
må le ne til te le fon in ter vju.
EU-kom mi sjo nen had de be gynt med sine for bru-
ker un der sø kel ser i mai 1972. Spør re skje ma et var 
ba sert på tes ter i Frank ri ke og Tysk land samt ar bei-
det til Katona ved Uni ver si ty of Mi chi gan (Eu ro pean 
Economy 1991).
EU gjen nom før te opp rin ne lig sine må lin ger tre gan-
ger i året, men økte fra 1979 fre kven sen til må ned li ge 
un der sø kel ser i de fles te med lems land. I de fles te EU-
land var ut val get på 2 000 hus hold nin ger. EU be nyt tet 
både per son li ge in ter vju (an sikt til an sikt) og te le fon in-
ter vju. EU had de fun net at te le fon in ter vju var like bra 
som per son li ge in ter vju. Grun nen til at det te ble tes tet, 
var at te le fon in ter vju var en om stridt me to de på slut ten 
av 80-tal let si den en del hus hold nin ger mang let te le fon.
3.1 Oppgangen i FØrste halvdel av 90-tallet
Gal lup be gyn te å eks pe ri men te re med for vent nings ba-
ro me te ret i no vem ber 1991. Nor ge had de vært gjen nom 
en sam men hen gen de lav kon junk tur si den 1987, og vi 
had de bank kri sen ved star ten av 90-tal let. Gal lup had de 
der for sto re pro ble mer med å få fi nan si ert da ta inn-
sam lin gen. En den på visa ble at Spa re bank for en in gen, 
Øko no misk Rap port og Norsk Gal lup In sti tutt dek ket 
en tred je del hver. I no vem ber 1992 kjør te Gal lup for 
før s te gang for vent nings ba ro me te ret med de fem spørs-
må le ne som fort satt be nyt tes i dag. Dette er illustrert 
i tabell 3.1.
Høs ten 1992 kom den nor ske kro nen un der press, 
og øko no mis ke eks per ter spåd de ren te opp gang. Det te 
brak te for vent nings ba ro me te ret ned på et svært lavt 
nivå i no vem ber 1992. Det skul le ta 16 år og en fi nans-
kri se før vi igjen kom ned på et om trent like lavt nivå.
For vent nings ba ro me te ret økte mar kant fra års-
skif tet 1992–93 til nes te vin ter. Opp gan gen var på 
over før ti po eng. Rett før OL på Lil le ham mer i 1994 
spåd de Gal lup at nå kom det øko no mis ke opp gangs-
ti der. En kel te ga ut trykk for at det te had de de ikke 
noen tro på. Vå ren 1994 var det fort satt stor usik ker het 
blant øko no mer i Nor ge om kon junk tu re ne vir ke lig 
had de snudd et ter så man ge dår li ge år. Høs ten 1994 
had de vi øko no misk uro i Sve ri ge, og i Nor ge fryk tet 
folk at ren ten skul le sti ge. Den øko no mis ke ut vik lin-
gen for ble imid ler tid sta bil også i 1995. Ven de punk-
tet i norsk øko no mi vin te ren 1993–94 var før s te gang 
"Ta bell 3.1 Øken de op ti mis me 
(Kil de: TNS Gal lup. Ujus ter te ver-
di er)" on page 46
ta bell 3.1 Øken de op ti mis me (Kil de: TNS Gal lup. Ujus ter te ver di er)
1992 1993 1994 1995
1. kvar Tal –11,6 29,6 26,5
2. kvar Tal 5 27,7 28,4
3. kvar Tal –9 23,4 30,5 36,2
4. kvar Tal –24,2 18,5 22,8 29,3
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for vent nings ba ro me te ret fan get opp et øko no misk 
ven de punkt.
3.2 asia-krise Og valUtaUrO i 1998
Juli 1997 opp ga Thai land sitt fast kurs sy stem. Det ble 
star ten på en rek ke øko no mis ke pro ble mer for lan de ne 
i re gio nen. I 1998 ble in ter na sjo nal øko no mi pre get av 
Asia-kri sen, og i til legg fikk Russ land et fi nan si elt sam-
men brudd. Dette er illustrert i tabell 3.2.
På grunn av øken de press på den nor ske kro na i and re 
halv del av au gust sat te Nor ges Bank opp sig nal ren te ne 
med 2,5 pro sent po eng fra 21.–24. au gust (Nor ges Bank 
2009). Samtidig falt ol je pri sen dra ma tisk ut over høs ten 
i 1998 og var en pe ri ode un der USD 10 per fat (Oslo Børs 
2011). Dis se to for hol de ne slo kraf tig ut på det nor ske 
for vent nings ba ro me te ret høs ten 1998. 
Ved star ten av 1997 var for vent nings ba ro me te ret 
oppe i 36 po eng. Det te var nest høy es te nivå som had de 
vært målt på ba ro me te ret. Vå ren 1998 kom det sig nal 
fra ba ro me te ret om at opp gangs kon junk tu re ne var 
over. Ved må lin gen i au gust 1998 falt for vent nings ba-
ro me te ret dra ma tisk, og i lø pet av høs ten 1998 falt det 
med 40 po eng. Det te var et klart sig nal om at norsk 
øko no mi ikke vil le få noe dra hjelp fra in nen land ske 
for bru ke re. Folk hen tet seg imid ler tid raskt inn igjen, 
og vi var nes ten til ba ke til gam le høy der rundt år tu-
sen skif tet. Sig na le ne om ned gangs ti der var sva ke fra 
ba ro me te ret vin te ren 1997–98, men de var til ste de 
tre kvart år før kol lap sen.
3.3 nedgang rett etter årtUsenskiFtet
I 1999 og de ler av 2000 ble in ter nett ak sjer pri set sky-
høyt. Dot.com-bøl gen fla tet ut noen må ne der inn i 
2000. Fra vå ren 2000 gikk ver dens øko no mi en inn i 
en lang va rig ned tur, mye pga. en svak ut vik ling i den 
ame ri kan ske øko no mi en (Oslo Børs 2011). Dette er 
illustrert i tabell 3.3.
Vi fikk også en ned ad gå en de trend i norsk øko no mi 
fra 2000–2003. Det te skyld tes en kraf tig styr king av 
kro nen fra mai 2000 til ja nu ar 2003. Den høye kro-
ne kur sen skyld tes i sin tur den sto re ren te dif e ran sen 
mel lom Nor ge og ut lan det. Nor ges Bank øns ket en høy 
ren te i Nor ge for å sta bi li se re den øko no mis ke ut vik lin-
gen og for å sik re en pris vekst i tråd med in fla sjons må let.
Ut over i 2003 steg op ti mis men til nye høy der. Det te 
skyld tes bl.a. at Nor ges Bank la om pen ge po li tik ken og 
re du ser te ren ten kraf tig. Bak grun nen for om leg gin gen 
var ut ford rin ge ne de kon kur ran se ut sat te næ rin ge ne 
sto over for, som en føl ge av den ster ke kro ne kur sen 
(NOU 2003:13). For vent nings ba ro me te ret holdt seg 
høyt i 2004 og 2005.
Det var i sam ti den stor usik ker het om den øko-
no mis ke ut vik lin gen fra 2000–2003. Kro ne kur sen 
ram met eks port in du stri en sær lig hardt. For vent nings-
"Ta bell 3.2 Ef ek ten av Asia-kri-
sen 1997–98 (Kil de: TNS Gal lup)" 
on page 47
3 Dot.com-bøl ge og 
terk kro ne (Kil de: TNS Gal up)" 
ta bell 3.2 Ef ek ten av Asia­kri sen 1997–98 (Kil de: TNS Gal lup)
1996 1997 1998 1999
1. kvar Tal 32,5 35,8 31,1 –3,3
2. kvar Tal 35 33,5 32,8 14,1
3. kvar Tal 31,7 37,6 6 25
4. kvar Tal 29,4 28,1 –7 17,6
ta bell 3.3 Dot.com­bøl ge og sterk kro ne (Kil de: TNS Gal lup)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1. kvar Tal 26,6 15,3 21,9 –1,7 29,3 34,4
2. kvar Tal 16,4 13,5 20,9 –1,5 25,7 28,7
3. kvar Tal 23,6 17,9 11,7 23,7 29,2 31,9
4. kvar Tal 14,4 7,1 –0,2 19,5 27 25,2
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ba ro me te ret vis te både opp gangs kon junk tu re ne mot 
år tu sen skif tet og den et ter føl gen de ned gan gen.
3.4 Finanskrisen i 2008
For vent nings ba ro me te ret ble noe svek ket vin te ren 
2005–06, sann syn lig vis som en føl ge av at Nor ges Bank 
be gyn te å set te opp sty rings ren ten. Høs ten i 2007 var 
ar beids løs he ten i Nor ge på et lav ni vå. Vi måt te tjue år 
til ba ke i tid for å fin ne så lave tall. Bo lig pri se ne i de sto re 
by ene var mer enn dob let si den år 2000. Samtidig var 
sal get av nye per son bi ler re kord høyt. Til tross for høy 
fart i øko no mi en var in fla sjo nen lav. Som en re ak sjon 
på aktivitetsveksten sat te Nor ges Bank opp sty rings-
ren ten med tre pro sent po eng i lø pet av 2006 og 2007.
Det var imid ler tid uro på de in ter na sjo na le bør se ne. 
De øko no mis ke fremtidsutsiktene var usik re. I USA 
had de man be gynt å snak ke om ri si ko en med sub prime 
dvs. bo lig lån til lå ne ta ke re med lav kre ditt ver dig het. De 
nor ske ren te øk nin ge ne fra 2005 til 2008 slo merk bart 
ut for de med lån. Norsk øko no mi gikk imid ler tid fort-
satt på høy gir. Lønns opp gjø ret på vå ren i 2008 ble svært 
bra for lønns ta ker ne. Li ke vel re gist rer te for vent nings-
ba ro me te ret en svek ket til tro til de øko no mis ke frem-
tidsutsiktene fra no vem ber 2007. Det vil si om trent 
tre kvart år før Leh man Bro thers gikk kon kurs.
Den in ter na sjo na le fi nans kri sen høs ten 2008 smit tet 
også over på norsk øko no mi. Det in ter na sjo na le fi nans-
ve se net var nær ved å bry te sam men. Ver dens re gje-
rin ger sat te i verk mot kon jun ktur til tak. Det var stor 
usik ker het om hvor len ge kri sen vil le kom me til å vare. 
Pub li se rin gen av tal le ne fra for vent nings ba ro me te ret 
for feb ruar 2009 ble der for me get spen nen de. Opp gan-
gen fra no vem ber 2008 var på 16 po eng. Øko no mi en 
var in gen måte frisk meldt, men det var in gen tvil om 
at kri sen i Nor ge var over for den ne gang.
De nor ske mot kon jun ktur til ta ke ne dem pet ef ek-
te ne av fi nans kri sen og bi dro til å sti mu le re bil- og 
bo lig sal get. Ar beids løs he ten ble langt la ve re enn fryk tet. 
Sal get av nye per son bi ler tok seg opp i and re halv år av 
2009, og 2010 ble et til nær met re kord år.
3.5 kOnklUsjOn etter 75 målinger
For vent nings ba ro me te ret vis te i 1993 at det gikk mot 
bed re ti der al le re de et år før Nor ge be gyn te å tro på at 
det kun ne være sant. Asia-kri sen gjor de lite inn trykk 
høs ten 1997. Ba ro me te ret in di ker te ned gangs ti der fra 
feb ruar 1998. Det sto re fal let kom med de kraf ti ge ren-
te øk nin ge ne i au gust 1998. Som me ren 1999 vis te ba ro-
me te ret at kri sen var over.
År tu sen skif tet var høy kon junk tur for IT-bran sjen. 
Både på grunn av fryk ten for hva som vil le skje med 
da ta pro gram me ne når vi run det år tu sen skif tet, og på 
grunn av dot.com-bob len. Gjen nom hele 2001 kom 
for vent nings ba ro me te ret med dår li ge re ver di er enn 
tolv må ne der tid li ge re. På vå ren i 2002 ble ver di ene 
noe bed re, men så gikk det vir ke lig ned over høs ten 
2002. Som me ren 2003 vars let ba ro me te ret om at 
for bru ker ne had de til lit til om leg gin gen av va lu ta-
po li tik ken.
Vin te ren 2007–08 vars let ba ro me te ret om at vi gikk 
mot en ny ned gangs tid. Det te var over et halv år før kon-
kur sen i Leh man Bro thers. Høs ten 2008 var den sto re 
usik ker hets fak to ren hvor len ge kri sen vil le vare. Al le-
re de i feb ruar 2009 ty det for vent nings ba ro me te ret på 
at kri sen var over. Skjønt vi kun ne ikke være helt sik re 
før i au gust.
I lys av oven stå en de må det kun ne kon klu de res med 
at for vent nings ba ro me te ret i Nor ge er et me get vel eg-
net red skap for å vars le om slag i de øko no mis ke kon-
junk tu re ne. m
"Ta bell 3.4 Ren te øk nin ger svek-
ker op ti mis men (Kil de: TNS Gal-
lup)" on page 48
ta bell 3.4 Ren te øk nin ger svek ker op ti mis men (Kil de: TNS Gal lup)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. kvar Tal 27,8 31,6 20,4 –6,9 19,3 30,5
2. kvar Tal 28,9 31,7 15,2 –1,1 15,2
3. kvar Tal 21,4 24,7 7,6 15,0 26,2
4. kvar Tal 27,3 26,4 –22,9 14,3 25,9
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